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RESUMEN
S e determin6 la sensibilidad del mice-lio monocari6tico de C perniciosa en
escobas verdes y del micelio dicari6tico en
escobas secas a cuatro fungicidas sisternicos
(Bitertanol, Triadimef6n, Oxicarboxin y Pi-
racarbolid) y se evalu6, bajo condiciones
semicomerciales, la aplicaci6n de Biterta-
nol y Triadimef6n para el control de la en-
fermedad. Los cuatro fungicidas redujeron
significativamente (1'< O,OJ) el porcentaie
de escobas esporulantes y el nurnero de
basidiocarpos por escoba. EI promedio de
basidiocarpos por escoba en el grupo del
testigo fue de 18,5 en contraste con e1 en-
contrado para el grupo de fungicidas que
fue de 3,2. La efectividad de los productos
a nivel semicomercial fue baja, debido a la
inrerferencta del follaje, a la estructura de
la escoba y a sus posiciones en el arbol, La
pacta quimica de las escobas presenta una
baja eficiencia a nivel comercial con reper-
cusiones econ6micas que afectan notable-
mente la rentabilidad del cultivo.
lNTRODUCCION
EI control qufmico de la escoba de bruja
del cacao (CrinipelJis perniciosa) puede in-
c1uir varias estrategias basadas en las parti- .
culartdades de la interacci6n parasite - hos-
pedantc, De esra rnanera, el.control puede
estar dirigido a la protecci6n de frutos y,
eventual mente, de yemas, mediante el ern-
plea de fungicidas prorectores, a la interfe-
rencia del desarrollo micelial de infeccio-
nes causadas sobre tendo vivo (escoba ver
de); a Ia interrupci6n del proceso de dica-
riotizaci6n y de reproducci6n de! paras ito
en tejido rnuerto (escobas secas), y a la
proteccion de tejidos meristematicos coo-
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tra la infeccion (yemas) mediante el em-
pleo de fungicidas sistemicos aplicados
preferencialmente a 1a raiz. Cualquier es-
trategia que se escoja deber enfrentar obje-
tivamente el problema de los altos costos
del metodo control, los problemas de or-
den tecnologico, tales como el escaso desa-
rrollo en los sistemas de aplicaci6n terres-
tre en cultivos perennes en pases en via
de desarrollo, y los efectos de resistencia
que afectan criticamente la producci6n de
fungicidas.
Las pnmeras pruebas de control quinuco
se realizaron con base en fungicidas protec-
tores dirigidos, particularmenre, a los frutos
con resultados positivos. En Trinidad se
realizaron aplicaciones con fungicidas cu-
pricos a los frutos durante 7 meses, siendo
econ6micamente viables en plantaciones
con altos rendimientos y en condiciones
de alta severidad de la enfermedad (Holli-
clay, 1953) En Ecuador, el control de la
moniliasis con Zineb y aceite agricola re-
percuti6 en una reducci6n de frutos infec-
tados, indican do, adernas, que las aplicacio-
nes a baio volumen reducian de manera
importante los costos de aplicaci6n (Ycaza,
1958). En Venezuela, las pruebas realizadas
con Brestan y Cupravit mostraron que la
proteccion de brotes y la proteccion de
frutos en sus primcros estados de desarro-
llo incrementaron la produccion del cultivo
(Capriles y Reyes, 1972). Sin embargo, el
uso de fungicidas protectores ha sido criti-
cado pOl la dificultad de mantener cubier-
tos los tejidos meristematicos de creci-
miento ripido (Hardy, 1961). Las aplicacio-
nes de Peronox, Antracol, Dithane M-45 y
Macuprax produjeron porcentajes de 19,9,
35, 30,3 y 16% de frutos enfermos, respec-
tivamentel en comparaci6n can el 45% de
frutos infectados en el testigo (Cronshaw,
1979). La aplicaci6n dirigida de fungicidas
al tronco y a las ramas primarias para pro-
teger los frutos mostr6 que la infecci6n no
disminuy6 significativamente; en tres ailos
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el testigo aument6 de 68 a 74% y los trata-
mientos fungicidas mostraron una disminu-
cion de 68 a 48% (Silva, 1981).
Los estudios histopatologicos de brotes
de plantulas inoculados mostraron la pre-
sencia de hifas ramificadas intercclularcs
de 2 - 11 urn, colonizando todo el tejido
parenquimatoso en el c6rtex, el floema y
el xilerna parenquimatoso, el cambium vas-
cular y la medula; en escobas verdes jove-
nes las hifas estan asociadas con una de las
paredes celulares, mientras que en escobas
verdes adultas, la asociacion se establece
en todas las paredes y hay una mayor con-
centracion de hifas; el micelio es eminente-
mente monocariotico e intercelular (Ma-
yorga, 1988). Estudios in vitro han demos-
trado la sensibilidad del micelio a varios
fungicidas sistemicos y protecrores (Bastos
y Medeiros, 1979; Achicanoy y Buritica,
1980); sin embargo, se ha demostrado que
la sensibilidad registrada in vitro no siern-
pre esta relacionada con la sensibilidad del
micclio monocariorico - biotrofico en los
tejidos del hospedante (Bastos, 1980).
LosTriazoles han sido incluidos en prue-
bas de control quimico de C. perniciosa,
debido a que son inhibidores de la sintesis
de ergosterol, sustancia importante en la
extension de la pared celular (Buchenauer,
1987). Las aplicaciones de Triadimef6n
(Triazol) sabre plantulas de cacao inocula-
das en viveros suprimieron la forrnacion
de la escoba (BastoS, 1980). EI Hexacona-
zole aplicado sobre plantulas inoculadas
previene la formaci6n de escobas (McQuil-
ken et a1., 1988) y con el Triadimenol redu-
cen la germinaci6n de basidiosporas de C.
perniciosa con una EDso inferior a 200 mgtl,
aunque la actividad contra la germinaci6n
no es comun en los triazoles; los fungicidas
evitaron la expansi6n celular del tubo ger-
minativo monocari6tico. Ademas, en prue-
bas sobre agar los fungicidas redujeron mas
la longitud que el numero de celulas del
micelio dicari6rico (McQuilken el a1.,
1988).
La histopatologia de escobas secas ha re-
velado que elmicelio dicari6tico se forma
par anastomosis, el cual da origen a unas
esrructuras parecidas a clamidosporas (bi-
nucleadas), prtmero en el c6rtex y luega
en todo el tejido. Las c1amidosporas perm a-
nccieron laterites hasta que se sometieron
a periodos alternos de humedad - seque-
dad, germinando despues de 4 semanas par
media de hifas dicanoticas (2 - 5 f-l m) con
conexiones en grarnpa y septa con c1oliporo
(Mayorga, 1988). A1gunas pruebas se han
realizado para impedir 0 suprimir la indue-
cion de basidiocarpos sabre escobas secas.
La aplicaci6n de aceite agricola can el pro-
posito de impedir Ja forrnacion de basidio-
carpos ha tenido efectos fitotoxicos (Capri-
les, 1977; Crenshaw, 1979).
La aplicacion de Triadimenol con nego
al suelo antes de la inoculacion de plantulas
de cacao redujo la infecci6n (Supriadi,
1987; McQuilken et aI., 1988).
Los prop6sitos del presente trabajo fue-
ron determinar la sensibilidad del micelia
monocari6tica en escobas verdes y del mi-
celio dicari6tico en escabas secas a fungici-
das sistemicos (Bitertanol, Triadimef6n,
Oxicarboxin y Piracarbolid) y, evaluar, bajo
condiciones semicomerciales, las aplicacio-
nes de Bitertanol yTriadimef6n para el con-
trol de la enfermedad
MATERIALES Y METODOS
Experimento No.1: Comparaci6n de fun-
gicidas sistemicos sobre escobas verdes
Selccci6n de las escobas
Se Ulilizaron escobas de cajrn, las cllales
se seleccionaron sobre arboles suscepti-
bles de cacao cuando apenas comenzaban
su desarrollo, procediendo a su mmediata
marcaci6n.
Producros tungictdas, dosis y sistema de
apltcacton
Los fungicidas y dosis utilizadas fueron
los siguicntes. Bitenanol (Baycor) ] ,2 Y3
gil; Triadimef6n (Baylet6n) 0,5, ] ,0 l' ] ,5
gil; Oxicarboxin (Planrvax) 0,25, 0,625 y ] ,0
gil YPiracarbolicl (Sicarol) 2, 3 Y4 gil.
La aplicacion de los fungicidas se hizo
COil un equipo A-Zde presion constarue, a
40 Ib/in' y can una boquilla "Hardy" 1553
- 14. U, clescarga clel producto fue dirigida
a la escoba verde, previa calibraci6n c1el
tiempo de aspersion.
Prueba can una aplicaci6n
Los productos fueron aplicados sobre es-
cobas verdes de cojfn floral de diferenres
edades, a saber, Edad uno (El ) entre 0 y 2
semanas; eclad clos (E2) entre 2 y4 semanas;
edacl tres (E3) entre 4 y 6 semanas, yeclad
cuatro (E4) entre 6 y 8 semanas.
Prueba con dos aplicaciones
Las producros se aplicaron en das acasio-
nes sobre el mismo grupo de escobas, y
en e~taclos de crecimiemo diferenres, se-
gun las siguientes modalidades:
- Modaliclacl I, aplicaci6n entre 0 y 2 sema-
nas (EI) y entre 4 y 6 semanas (E3).
- Moclalidacl 2, aplicaci6n entre 2 y 4 sema-
nas (E2) y entre 6 y 8 semanas (E4).
Diseii.o experimental
Se utiliz6 un diseiio completamente al
azar con arreglo factorial con 4 repeticio-
nes. La unidad experimemal const6 de 10
escobas verdes. La combinaci6n de los c1i-
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feremes facrores (producto, dosis y edad)
se aleatorizaron en las unidades expert-
mentales. El tesugo const6 de 15 escobas
y se aplic6 con agua corriente.
La prueba consider6 dos variables, I)
presencia de escobas esporulantes, y 2) nu-
rnero de basidiocarpos por escoba. Para la
variable cualirativa se realizaron pruebas
de contingencia.
Experimento No.2: Evaluaclon semico-
mercia! de dos fungicidas sisternicos
Diserio experimental
Se utilizo un diserio de bloques a1 azar
con rres repericiones. Teniendo en cuenta
que el experimento se realiz6 en una plan-
tacion comercial constituida por una mez-
cia de varios hibridos, los cuales presema-
ban diferentes grades de reaccion a la en-
ferrnedad, se realizo una prueba preliminar
para dererminar el tamario de la unidad
experimental, una constituida par cinco ar-
boles, y otra por un arbol resisterue y uno
susceptible. Se seleccion6 la unidad de LIn
arbol par garanrizar una reducci6n impor-
tame en el coeficiente de variaci6n (47%),
en relaci6n can Ia unidad de 5 arboles.
Se evaluaron dos productos fungicidas,
Bitertanol (Baycor) y Triadimef6n (Bayle-
t6n). Las dosis utilizadas para cada uno de
los productos fue de 1 litro de producto
comercial par hectarea. Se evaluaron 3 vo-
lumenes de agua, a sabet> 250 Vha, 400 Vha
y 600 Vha.
Aplicaci6n con 250 litros de agua
Se realiz6 en una poblaci6n de 11ibridos
de 5 alios de edad (Finca "San Agustin"),
afectada con lIna severidad alta de enferme-
dad (promedio de 80 escobashirbol). La
aplicaci6n se efectu6 con lIna bomba de
espalda de acci6n a motorya bajo vo!umen,
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can capacidad de 10 Iitros. Previameme a
la aplicacion de los fungicidas se seleccio-
naron 100 escobas verdes entre 0 y 2 serna-
nas de edad y 50 escobas secas, por trata-
miento y por repetici6n para hacer las ob-
servaciones. Las variables estudiadas fueron
las sigutentes: 1) porcentaje de escobas es-
porulantes y 2) indice de basidiocarpos por
escoba.
Las escobas verdes, una vez que murie-
ron, y las escobas secas, fueron retiradas
de los arboles y colocadas suspendidas en
cuerdas, can el fin de conservar la totalidad
de la muestra y de facilitar la observaci6n
sobre la fructificacion del hongo.
Aplicaciones con 400 y 600 litros de agua
Se realiz6 en una poblaci6n de hfbridos
de 8 alios de edad (Finea "Minerva") con
una severidad moderada de enfermedad
(20 escobas/arbol, en prornedio),
En este cxpertmcnto se incluyeron dos
resngos. I) testigo absoluto, y 2) testigo tra-
tado can fungicida, pero con aplicacion di-
rigida a la escoba verde, en las mismas dosis
utilizadas en el experimento No.1, 0 sea,
Baycor 2 gil y Baylet6n 1 giL La aplicaci6n
en este caso no se realiz6 can el equipo
A-Z de 1aprimera experiencia, sino con una
bomba de espalda de acci6n manual tipo
"Calimax"® de presi6n entre 40 y 60 Ib/in'
y boquilla D6. La aplicaci6n semicomercial
se hizo con bomba de espalda de acci6n a
motor y a bajo volumen.
Previamente a Ia aplicaci6n de los fungi-
cidas se seleccionaron 20 escobas verdes y
10 escobas secas pOI' tratamiemo y pOI' re-
petici6n, tratando al maximo de hOlllogeni-
zar la muestra, pOl' medio de ia selecci6n
de eseobas de, aproximadameme, 20 em
de Iongitud, sobre las cuales se realizaron
las observaciones para las c10s variables: 1)
porcenta]c de escobas esporulantes y 2) nu-
mero de basidiocarpos por escoba.
Evaluaci6n de la cobertura de aplicacion
Se realiz6 una prueba de control en el
campo para fa comparaci6n de los tres vo-
lurnenes de agua empleados (250, 400 Y
600 l/ha, en cuanto a su eficiencia de apli-
cacion por cobertura (distribucion vertical
y horizontal). Los tres volurnenes trans for-
mados a la superficie de la prueba resulta-
ron equivalentes a 112 litros, 1,92 lirros y
2,88 litros, respectivamcnte. La aplicacion
se realiz6 con una bomba de espalda de
accion a motor y a bajo volumen. Se utiliza-
ron 9 colectores de pape! sensible a agua,
dispuestos al azar en el arbol, teniendo en
cuenca los pianos superior, rnedio e infe-
rior del mismo. La lectura de las muestras
se hizo con una lupa ]OX, efectuando tres
obscrvaciones par unidad. La variable con-
siderada fue el numero de gotas par eentf-
metro cuadrado.
RESULTADOS
Experimento No.1: Comparaci6n de 4 fun-
gicidas sistemicos sobre escobas verdes.
Prueba con una aplicaci6n.
Se obtuvo una reclucci6n significativa de
1aesporulaci6n para los 4 fungicidas evalua-
dos en sus tres c10sis y durante las cuatro
edades de la escoba verde (tabla 1) Los
fungicidas presemaron una acci6n similar
sobre la inhibici6n de la esporulad6n en
cualquiera de las tres c1osis, mientras que
las edades presenraron c1iferencias alta-
mente significarivas para la misma variable.
EI analisis para la variable poreenraje de
escobas esporulanres muestra que para el
caso del Bitertanol (Bayear), el produeto
jJresent6 un alto grade de efectividad apli-
cado en sus tres dosis y en las cuatro eda-
des. En el caso del Triadimef6n (Baylet6n)
tambien se prescruo un alto grado de efec-
tividad, sin embargo, en la edad 4, cuando
la escoba esta pracucamenre rnarchita, 1::1
efecnvidad del producto se reduce signlfl-
canvarnente, Los productos Oxicarboxin
(Planrvax) y Piracarbolid (Sicarol) presenta-
ron respuestas sirrulares, notandose un
efecto mas debit en la edad cuatro
Los resultados para la variable numero
de basidiocarpos por eseaba (tabla 1)
muestran, nuevarnenre, arnplias difcrencias
entre el resngo y los traramientos. El nu-
mero de basidiocarpos por escoba se au-
menta con la edad de la escoba, obtenien-
dose el mayor valor para la edad cuatro, 10
cual confirma los resultados obrenidos para
la pnmera variable.
Prueba con dos aplicaciones
La comparaci6n entre al testigo y los tra-
tamiemos para la variable porcemaje de es-
cobas esporulantes lllueSlra una situacion
semejante a la obtenida en 13 prlleba con
una sola aplicaei6n. Los resultados para la
segunda variable, numero,c1e ba5icliocarpos
por escoba, rnuestran qLl(.~·-Ja lOlalidaci de
las escobas en el testigo esporularon en el
transcurso de la prueba, mientras que 5610
el 2,8% de las escobaS en los tratamientos
llegaron a esporular.
Experimemo No.2: Evaluaci6n semico-
mercial de dos fungicidas sistemicos
Efccto sabre escobas verdes
Se eneontraron diferencias significativas
(1'< 0.01) para las dos variables estudiadas
en el easo de la aplicaci6n dirigida. En la
aplicaci6n semicomercial praericamente no
se presenraron c1iferencias signifiealivas;
311nque se observ6 una ligera reclucci6n
en el porcemaje de escobas esporulames
yen el indice de basidiocarpos por escoba
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Tabla 1. Porcentaje de escobas esporulantes y promedfo de basidiocarpos por- escoba
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13,4 19,3 8,2 7,6 17,6 20,9 22,6 100%
2,90 5,1 1,7 1,3 1,7 2,3 6,3 18,5
6,0 0,0 3,2 1,08 4,8 100%
2,6 0,0 1,5 2,0 2,2 18,5





(B) 2-4 Y6-8 semanas.
NOTA Para las dos variables a traces de los tres factores (produrro, dosis y edad) se encontraron diterencias alrarneme significativas
(P< 0,01)
para los dos productos en los 3 volurnenes
de agua empleadas (Tabla 2). Las reduccio-
nes en porcentajes para las dos variables
cornparadas a traves de los aplicaciones se-
micomerciales y dirigidas se sistematizan
en la tabla 5.
Efecto sobre escobas secas
Se encontraron diferencias signiftcarivas
(P<0.05) para el porcentaje de escobas es-
porulantes y para eI indice de basidiaear-
pas par escoba en la aplieaei6n dirigida.
Para la aplicaci6n semicomercial se en-
contr6 solamente una significancia aislada
para el poreentaje de escabas esporulantes
can Baycor aplicada en 250 lIha de agua
(Tabla 3).
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Para el indice de basidiocarpos enla apli-
caci6n semicomercial no se encontraron
diferencias significativas, perc los prorne-
dios can Baycor y Baylet6n fueron menores
que en los tesngos.
Los promedios de los tratamienros en la
reducei6n del poreentaje de escobas espo
rulantes de la aplicaci6n dirigida a alto vo-
lumen fue del 70%, en camparaci6n can
la aplicaci6n semicomercial que fue de 32%
(Tabla 4). Vel rnismo modo, en la aplica-
ci6n dirigida se presem6 una disminuci6n
mayor en el indice de basidiocarpos par
escoba a alta volumen (75%) en compara-
cion con la prueba semicornercial que fue
del 29%. AI eotejar las resultadas de la apli-
caci6n dirigida a alto volumen can aplica-
ei6n dirigida a baja valumen (experimenta
Tabla 2. Promedios y significancia de la prueba de Duncan pard las variables porcentaje
de escobas esporulantes e indice de basidiocarpos por escoba para los tratamientos y las
diferentes fonnas de aplicaci6n sobre escobas verdes.
TRATAMIENTO APLlCACION
DIRlGIDA 250l 400 I. 6001
%EE !BE %EE !BE %EE !BE %EE !BE
85 32 75 2,1 85 3,2 85 3,2
31** 0.9** 50 1,6 66 2,2 66 2.3




DMS: * 5%; **: 1%
%EE = porcentaje de escobas esporulantes
IBE = lndice de basidiocarpos par escoba
No. nse observa una menor reducci6n en
el porcentaje de escobas esporulanres en
la primera (70%) que en la segunda (87%).
De igual forma, para la variable indice de
basidiocarpos por escoba la rnejor res-
puesta se obtuvo can la aplicaci6n a bajo
volumen can una reduccion de la esporu-
laci6n del 88%, en cornparacion con un
75% en la aplicaci6n a alto volumen (Tabla
4).
DISCUSION
Expertmeruo NO.1: Comparacion de 4 fun-
gtcidas sisremicos sobre cscobas verdes
L.asaplicaciones cle Buertanol (Baycor),
Triadimefon (Baylet6n), Oxicarboxin
(Planrvax) y Piracarbolid (Sicarol), en ires
dosis y 4 edades de la escoba tuvieron un
efecto altamerue signtficarivo en la reduc-
Tabla 3. Promedios y significancia de la prueba de Duncan para las variables porcentajes
de escobas esporulantes e indice de basidiocarpos por escoba para los tratantientos y










Testigo 100 8,0 90 3,9 100 8,0 100 8,0
Baycor 30** 1.6* 50** 2,9 60 5,7 86 7,6
Baylet6n 46' 2.3* 75 3,5 66 7,1 70 6,0
DMS: *: 5%; **: 1%
% EE = porcenraje de escobas esporulantes
IBE = fndice de basidiocarpos por escoba
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Tabla 4. Reducci6n del porcentaje de escoba esporujantes y del indice de basidiocarpos
por escoba para los tratamientos aplicados sobre escobas secas.
APLICACION SEMICOMERCIAL
2501 4001. 6001




Baycor 45 26 40 29 14 5 33 20 70 80
Bayleton 17 11 34 12 30 25 27 16 54 72
Promedio 30 18 62 76
%EE = porcentaje de escobas esporulantes
IBE ~ indice de basidiocarpos par escoba
NOTA: La eficiencia de aplicaci6n dirigida a aha volumen contra la aplicaci6n semicomercial para
porcenraje de escobas esporulantes fue del 51% Ypara el indice de basidiocarpos por escoba fue
del 76%.
Tabla 5. Reducci6n del porcentaje de escobas esporulantes y del indice de basidiocarpos












BAYCOR 34 24 23 32 23 28 27 28 64 72 85 85
BAYl.ETON 60 39 12 13 48 38 40 30 77 79 90 92
PROMEDIO 32 29 70 75 87 88
%EE = porcentaje de escobas esporulantes
lEE = indice de basidiocarpos par escoba
(1) Resultados del experimento No. 1
ci6n del porcentaje de escobas esporulan-
tes y el nurnero de basidiocarpos por esco-
ba, mostrando de esta manera Lilla alta sen-
sibilidad del micelio monocari6tico biotro-
fico al interior de las escobas verdes. Esta
sensibilidad in vivo esta relacionada con la
sensibilidad encontrada in vitro par varies
investigadores (Bastes y Medeiros, 1979;
Achicanoy y Buritica, 1980). Los valores
para las dos variables fueron un poco mas
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altos para la edad cuatro, cuando la escoba
comienza a morir, indican do una menor
efectividad de algunos productos (Bayle-
t6n, Planrvax), debido, posiblernente, a una
disminuci6n en la tasa de penetraci6n del
fungicida. Para la prueba can una aplicaci6n
el prornedio de basidiocarpos por escoba
en el grupo de tesngo fue deI18,S, a traves
de varias fructificaciones, en coruraste call
3,2 para los fungicidas, 10 eual indica una
VOLUMEN




250 169 ]05 188 80 64 64
400
600
44 26 2 154 69 23
156128 142 142
NOTA: EI promedio general de Ia aplicaci6n con 250 I/ha de agua fue de 82 y el coeficiente de
variaci6n del 65%.
reducci6n importantc en la cantidad de ino-
cula producido en el transcurso de un ano.
En la prueba con dos aplicaciones, el pro-
media de basidiocarpos se reduce un poco
mas (2,2)
El porcemaje de escobas esporulantes
con dos apltcaciones fue mucho mas bajo
(2,8%) que con una aplicaci6n (17,2%), Y
las diferencias con el testigo fueron alta-
mente significanvas (P< 0.01), donde rodas
la escobas (100%) esporularon entre junio
y octubre, cubriendo los periodos de fruc-
tificacion mas importantes del ana.
Entre las dosis estudiadas no se presen-
tan diferencias, 10 cual indica que la dosis
minima de cada producto es suficicnre para
obtener una buena reduccion de la fructi-
ficaci6n del hongo.
Experimenro NO.2: Evaluaci6n semico-
mercial de dos fungicidas sisrernicos
La efcctividad de los producws a nivel
semicomercial fue baja. Aunque 1a aplica-
cion efectuada proporciona un buen cubri-
ITliento del follaje, cubre c1eficientemente
las escobas, debido a la interferencia del
follaje; adem!ls, la estructura de la escoba
y sus variadas posiciones espaciales en el
follaje impiden un cubrimiemo adecuado
can los productos,
EI aurnento del volumen de agua. a 400
y 600 IIha con el prop6sito de aurnentar
las posibilidacles de cubrimiento, ante la
imposrbilidad de emplear equipos tecnol6-
gicamente mas adecuados, no mejor6 los
resultados. EI analisis de cobertura mostro
que en las aplicaciones con 400 y 600 lIha
(tabla 6) hay un dep6sito superpuesto total
al no dtferenciarse las gOtas sobre el papel
de rnuestra en los diferentes pianos del
arbol. Con el volumen de 250 lIha se ob-
Iiene una rnejor cobertura debido al rnenor
tiempo de aplicacion que no pcrrmte una
coalescencia y superposicion de gotas, que
favorezca la formacion de goras grandes y
pesadas que por gravedad aceleran su caida
al SlIe!O, 10cual pudo ocurrir can los volu-
menes mayores,
Para obtener resultados optimos de co-
benura de un fungicida en el campo, el
numero de gotas par centimctro cuadrado
debe estar entre 50 y 70, can un coeficiente
de variaci6n de 50% para bajo volumen y
del 70% para ultra bajo volumen. En la apli-
cacion de 250 Vha se obtuvo un promeclio
de 82 gotaslcm2 y un coeficiente de '/aria-
ci6n del 65%; para 400 y 600 IIha, debido
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a la coalescencia total, no fue posible fijar
un valor, el eual puede suponerse muy alta,
ocasionando un aumento en el coeficiente
de variaci6n y, par consigulerne, una mala
distribucion del producto y perdidas par
goree.
Los bajos valores obtenidos para las dos
variables estan relacionados con la interfe-
rcncia del follaje y la disrribucion del pro-
ducto, y no can la eficieneia de los mismos.
Un mejoramlento en la efieiencla de la apli-
cacion podria lograrse aplicando despues
de las podas. Los productos son un poco
mas eficientes en la inhibicion de la fructi-
ficaci6n cuando se aplican sabre escobas
verdes que sabre escobas secas (aplicaci6n
dirigida) y las aplicaciones a bajo volumen
presentan mejores resultados que las de
alto volumen.
Los conocimiemos adquiridos en este
trabajo muestran que la poda quirnica de
las escobas presenta una baja eficiencia a
nivel cornercial can repercusiones econ6-
micas importantes, afectando drastica-
mente la rentabilidad del eultivo, en cual-
quier tipo de explotaci6n de cacao.
Una via Importante a explorar es la apli-
caci6n al sue la, can riego, de productos
sistemicos, que vayan reduciendo progresi-
vamente las infeeeiones (Supriadi, 1987).
Sin embargo, esta seria, posiblemente, una
opci6n teenol6giea para productores de
tipo empresarial can una alta productividad
(1500 - 2000 kglha) y no para la mayoria
de los productores naeionales que produ-
cen dentro de un sistema de ecanomfa
campesina.
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